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2.  KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN UND ABGRENZUNG DES 
UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDS 
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2.1  Kapitalbeteiligungen und Unternehmenskooperationen 
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 Abb. 1: Wirkungsebenen unterschiedlicher Beteiligungsformen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 Quelle: Eigene Darstellung 
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2.2 Motivation der unterschiedlichen Beteiligungsformen  
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2.2.1 Strategische Motive 
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2.2.2 Netzwerkzugang und soziales Kapital 
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2.3 Formalrechtliche Konsequenzen von Kapitalbeteiligungen 
2.3.1 Überblick 
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Tab. 1:  Motivation und formale Folgen unterschiedlicher Ausprägungsformen  
  von Kapitalbeteiligungen 
 
Motivation Formale Folgen 
Joint Venture - Nutzung unternehmensfremder  
 Ressourcen  
- Schutz kooperationsspezifischer  
 Investitionen 
- Mitspracherecht in Höhe des jeweili-
gen Anteils 
- spezielle Regelungen des Gesell- 
schaftsvertrags  
cross-shareholding - Nutzung unternehmensfremder  
 Ressourcen 
- Vertrauensbildende Maßnahme  
 (Commitment) 
- Markteintrittsbarriere für potentielle   
 Konkurrenten 
Abh. von Beteiligungshöhe (vgl. auch 
§ 19 Abs. 3 AktG) 
Kapitalbeteiligungsgesellschaft - Wertsteigerungen der Beteiligung 
- laufende Gewinnausschüttungen 
Abh. von Beteiligungshöhe 
stiller Gesellschafter  Typisch: Gewinnbeteiligung und Ab-
findung mit nomineller Einlage 
 Atypisch: Gewinnbeteiligung und Be-
teiligung am Vermögenszuwachs 
Begrenzte Kontrollrechte 
 Quellen:  Eigene Darstellung in Anlehnung an Fruin 1994: 257; Perridon und Steiner 2003: 360ff.; Picot et al. 2002: 195ff.;  
  Picot et al. 2001: 301ff.; Kutschker und Schmid 2005: 248 u. 768; Aktiengesetz; Handelsgesetzbuch.
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2.4 Rückschlüsse für das Forschungsprojekt 
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3.1  Grundlegende Überlegungen 
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         Abb. 2: Integration von quantitativer und qualitativer Analyse  
 
 
                             Mehrebenenansatz 
                                    Triangulation 
 
 
 
         Quelle: Lamnek 2005: 282 (in Anlehnung an Mayring 2001) 
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3.2.1 Unternehmensdatenbank 
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Tab. 2: Wirtschaftszweige und Unternehmensstandorte 
Unternehmenssitz 
NACE-CODE 
Anzahl Produktion 
92.11 
Sender 
92.20 
Institutionen 
75.13 / 65.23 
Ismaning 18 16 1 1 
Unterföhring 30 21 8 1 
Grünwald 35 28 3 4 
München4 4 0 0 4 
 Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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3.2.1 Qualitative Erhebungen 
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4.  KAPITAL ALS STEUERUNGSGRÖßE DER KREATIVEN ÖKONOMIE I: 
STRUKTUREN, MOTIVE, WAHRNEHMUNGEN 
4.1  Veränderungen und Herausforderung der Branche:  
Einschätzungen der betroffenen Akteure 
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4.1.1 Aktuelle Veränderungen in der Medienbranche 
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       Abb. 3: Breitbandanschlüsse in Deutschland 03/2005 bis 12/2006 (in %) 
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 Quelle: Bundesnetzagentur Online, 2007 
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Tab. 3: Charakteristika der unterschiedlichen Webgenerationen  
 
0.5 1.0 2.0 
Bezeichner Technisches Web   Werbliches Web Soziales Web 
Anwendung Experten Handel und Kunden Menschen 
Fokus Know-how und  
Organisation 
Klick-Raten und Produkte Meinungsbildung und 
Community 
Beziehungen B2B B2C C2C 
Effekt  Rationalisierung Infotainment Sozialisation 
Methode Rationalisierung Quantifizierung Quantifizierung 
 Quelle: Ballhaus et al. 2007: 4 
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4.1.3 Trends und Perspektiven  
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        Abb. 4: Beschäftigte im Bereich audiovisueller Medien 2003 
 
 
 
 
 
 
 
          Quelle: Neumann 2004: 3 
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4.2  Filmförderung und öffentliche Finanzierung  
4.2.1 Struktur der standortspezifischen Förderungsmechanismen 
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4.3.5 Zwischenfazit 
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5.  KAPITAL ALS STEUERUNGSGRÖßE DER KREATIVEN ÖKONOMIE II:  
EINZELWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN 
5.1 Auswirkungen von Private Equity und Buy outs auf das operative 
Geschäft  
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                                Abb. 5: Management- und Ausführungssystem 
           
                                        Quelle: Schuhmann & Hess 2002: 211, leicht verändert 
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6.  WETTBEWERBS- UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE IMPLIKATIONEN 
6.1  Wettbewerbsstrategische Implikationen 
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6.1.1 Zur Genierung von Wettbewerbsvorteilen 
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Abb. 6: Wettbewerbsstrategien 
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Quelle: eigene Darstellung nach Porter 1998 
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    Quelle: eigene Darstellung nach Schneck 2003 
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6.1.2 Generelle Trends im Wettbewerb der Münchner Medienwirtschaft 
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6.1.3 Wettbewerbsstrategien ausgewählter Unternehmen der Münchner Film- und  
  Fernsehwirtschaft 
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Tab. A1: Sektorale Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands  
     nach Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) 
 
92.1 Film- und Videofilmherstellung, -verleih und -vertrieb; Kinos 
92.11 Film- und Videoherstellung 
92.11.1 Herstellung von Kinofilmen 
92.11.2 Herstellung von Fernsehfilmen 
92.11.3 Herstellung von Industrie-, Wirtschafts- und Werbefilmen 
92.11.4 Sonstige Filmherstellung 
92.11.5 Filmtechnik 
92.11.6 Tonstudios 
92.12 Filmverleih und Videoprogrammanbieter 
92.12.1 Filmverleih 
92.12.2 Videoprogrammanbieter 92.12.3 Filmvertrieb 
92.2 Rundfunkveranstalter, Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
92.20 Rundfunkveranstalter, Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
92.20.1 Rundfunkveranstalter 
92.20.2 Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
92.31.7 Selbstständige Bühnen-, Film-, Hörfunk- und Fernsehkünstlerinnen und -künstler 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2002):, S. 50f 
 
 
 
  I<
 
Tab. A2: Übersicht der Expertengespräche 
      
Unternehmen / Institution Gesprächspartner Funktion 
Bavaria Fernsehproduktion GmbH Hr. Kreuzer  Leiter Film- und TV-Finanzierung 
Bavaria Film GmbH Hr. Gerlach Unternehmenssprecher  
Bavaria Film- und Fernsehstudios GmbH Hr. Schultz Geschäftsführer 
Bayerischen Landeszentrale für neue 
Medien 
Hr. Kors 
 
stv. Geschäftsführer  
(auch GF Medientage München) 
Bayerisches Filmzentrum Geiselgasteig  Fr. Conradi Geschäftsführerin 
Cineatlantica Hr. Peipp Geschäftsführer 
Clusterinitiative Audiovisuelle Medien   Fr. Schardt  Clustermanagerin 
Constantin Entertainment GmbH Hr. Müller  Geschäftsführer 
Cuneo AG Hr. Wölfle CEO 
Dreamtool GmbH Hr. Raiser Geschäftsführender Gesellschafter 
DSF GmbH Hr. Reichert Geschäftsführer  
El Cartel Media GmbH & Co.KG Hr. Krebs Leiter Verkaufsmarketing  
Elektrofilm TMT Postproduction GmbH Hr. Gamböck Geschäftsführer  
Fördergemeinschaft Filmtechnik Bayern  Hr. Kürzinger Vorstand  
Game-TV GmbH Hr. Wasner Geschäftsführer / Gründer 
Gingerfoot Films GmbH Hr. Jensen  Geschäftsführer 
Go!music & filmproduction GmbH Hr. Schmidt  Geschäftsführer 
Grid-TV Deutschland GmbH Hr. Wolf  Geschäftsführer und Gründer 
Janus TV GmbH Hr. Solfrank Geschäftsführender Gesellschafter 
Kabeldeutschland GmbH 
 
Fr. Calsow /  
Hr. Baur 
Director Investor Relations /  
Manager Investor Relations 
Minga Media Entertainment GmbH Hr. Helling Geschäftsführer 
ntv   
Premiere AG Fr. Scheil  Director Investor Relations 
ProSiebenSat1 Media AG Hr. Thul  Herstellungsleiter 
RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG Hr. Glöckner  Stv. Leiter Finanzwesen  
Securitel Film + Fernsehproduktions-  
und Verlagsgesellschaft mbH 
Hr. Groß 
 
Geschäftsführer 
 
Virgo Film AG Hr. Klein Vorstand und Gründer 
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INFORMATIONEN ZUM PROJEKTSEMINAR „MEDIENCLUSTER MÜNCHEN“ 
 Kapital und Finanzierung als raumzeitliche  
Parameter in der Münchener Film- und Fernsehwirtschaft 
 
 
In wissenschaftlichen Untersuchungen fand die Münchener Film- und Fernsehwirtschaft schon 
mehrfach Beachtung. Dabei wurde bislang jedoch kaum Augenmerk auf die kapitalstrukturellen Ver-
flechtungen der einzelnen Marktteilnehmer und deren Dynamik gelenkt, wie beispielsweise das Ein-
gehen und Auflösen gegenseitiger Minderheitsbeteiligungen. Das Projekt strebt an, diese For-
schungslücke ein Stück weit zu schließen. Zu erklären gilt es, wie unterschiedliche Beteiligungsfor-
men innerhalb lokaler, wissensbasierter Ökonomien wirksam werden.  
Besondere Berücksichtigung erfahren dabei Prozesse der Wissensgenese, also z.B. die Frage, mit 
welchen Konsequenzen Veränderungen in den Eigentums- und Besitzverhältnissen in Bezug auf 
Lernprozesse innerhalb der Wertschöpfungssysteme einhergehen. Gestützt auf eine explorative 
Studie des Film- und Fernsehclusters in Unterföhring / Ismaning sowie in Grünwald-Geiselgasteig 
sollen aufschlussreiche Hinweise darüber erlangt werden, wie gegenwärtig gängige Finanzierungs-
vorgehen wie cross investments, beteiligungsfinanzierte Unternehmensgründungen oder Des-
investitionen (z.B. im Fall des zusammenbrechenden Kirchimperiums) diesbezüglich wirken.  
Nähere Informationen zum Projekt erhalten Sie auch unter folgendem link: http://www.wigeo. 
bwl.uni-muenchen.de/news/Projektinfo_Mediencluster.pdf 
 
gez. Zademach,  
im Juni 2007 
 
Kontakt:  
Dr. Hans-Martin Zademach 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der  
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Luisenstr. 37 
80333 München 
Tel.: 089 / 289-22816 
Email: zademach@lmu.de 
 
 
 
 
 
 Postadresse:  Hausanschrift: Telefon: +49 (0)89 / 289-22803 
 Luisenstr. 37  Eingänge VI oder VII der Technischen Universität Telefax: +49 (0)89 / 289-22877 
 D-80333 München  Luisenstr./ Ecke Gabelsbergerstr.  
 U-Bahn: U2/U8, Haltestelle: Königsplatz 
www.wigeo-muenchen.de 
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PROJEKTSEMINAR IM SS 2007 
Mediencluster München: Kapital und Finanzierung als raumzeitliche  
Parameter in der Münchener Film- und Fernsehwirtschaft 
 
Leitfaden Experteninterview (Unternehmen) 
Gesprächspartner (Untern.):  ____________________________________________ 
Interviewtermin/-ort:   ____________________  Beginn / Ende: ___________ 
Interviewer:     ____________________________________________ 
 
Block 1: Einführung (ggf. nochmals Vorstellung der eigenen Person und des Projekts) 
• Bitte skizzieren Sie zunächst kurz Ihr Unternehmen und Ihr Tätigkeitsprofil (Wie lange in Be-
stand, MA, Standorte, Hauptgeschäftsfelder und deren Entwicklung, Umsatz nach Geschäftsfel-
dern und Standorten, Wettbewerbssituation; Gegenwärtige Position, berufliche Laufbahn) 
 
Block 2: Austauschbeziehungen  
• Mit welchen Partnern (evtl. spezifizieren) arbeiten Sie häufiger zusammen? Wie werden allge-
mein Kontakte zu Partnern gepflegt? Wie werden neue Geschäftskontakte geschaffen? 
• Wie gelangen Sie in Ihrem Umfeld an Branchen bzw. geschäftsrelevante Informationen? Wer-
den Marktanalysen eingekauft? Rolle persönlicher Kontakte, Trendsetter, Mitarbeiterfluktuation?  
• Haben Sie konkrete Instrumente entwickelt, um solche Informationen für sich im Unternehmen 
zu nutzen? (vgl. Externalisierung, Internalisierung, Kombination bzw. Sozialisation von explizi-
tem und implizitem Wissen)  
 
Block 3: Kapitalbeteiligungen und Finanzierung  
[=> Schaubild Beteiligungen vorlegen und Vollständigkeit unserer Informationen  
zu Eigentumsverhältnisse/Beteiligungsstrukturen abklären]  
• Kennen Sie die jeweiligen Motive (für Investoren und Objekte) der abgebildeten Investitionen?  
• Mit welchen Auswirkungen bzw. welcher strategischen Bedeutung gehen die Beteiligungen ein-
her? Aus welchen Gründen?  
- im Hinblick auf die Entwicklung des Unternehmens [Selektion, Adaption, Mutation], 
- bzgl. des operativen Geschäfts [handlungsermöglichend vs. -beschränkend],  
- hinsichtlich des gesamten Standorts.  
- [nur bei mehrfacher Beteiligung: Sind für Sie Interessenkonflikte zwischen unterschiedlichen 
Shareholdern bemerkbar? Wie erfolgen Abstimmungsprozesse? (innerhalb des Unterneh-
mens/zwischen den Shareholdern) [vgl. kollektive, autoritäre, allokative Machtmechanismen] 
• Welche Möglichkeiten der Finanzierung / Kapitalbeschaffung werden in Ihrem Unternehmen 
sonst noch genutzt? Aus welchen Gründen? Vor- und Nachteile (insbesondere gegenüber Be-
teiligungen)? 
 
Block 4: Abschluss 
• Wie beurteilen Sie die ausgeprägten Unternehmensverflechtungen der Medienbranche, v.a. 
auch der Film- und Fernsehbranche am Standort München allgemein? [vgl. auch Bourdieu: So-
ziale, ökonomische, symbolische und kulturelle Dimension von Kapital?] 
• Perspektiven? Wie schätzen Sie die gegenwärtige und zukünftige Lage Ihres Unternehmens, 
der Branche sowie des Standorts ein? Probleme? 
• Was bzw. welche Maßnahmen wären hilfreich zur weiteren Entwicklung Ihres Unternehmens, 
der Branche und des Standorts? Sonstige Anmerkungen?  
 
Herzlichen Dank.  
  
 
 
